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 Keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 
proyek kontruksi, dimana keselamatan kerja perlu mendapat perhatian 
sama dengan kualitas, jadwal, dan biaya (Yustono, 1991). Studi ini bertujuan 
untuk mendapatkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi safety climate 
dan mengkaji hubungan / pengaruh safety climate  terhadap safe work 
behavior.  
 Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden pada Proyek 
Pembangunan Rusunawa Bantul. Data yang dianalisis dalam studi ini 
diperoleh dengan cara membagikan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada 
mandor, kepala tukang, dan pekerja untuk dijawab. Kuisioner ini terdiri 
atas tiga bagian, yakni: (1) penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi 
safety climate; (2) penilaian terhadap safety climate; (3) penilaian safe work 
behavior.  
 Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil bahwa Commitment 
berpengaruh positif terhadap safety climate dengan nilai koefisien regresi 
0,118820, Communication berpengaruh positif terhadap safety climate dengan 
nilai koefisien regresi 0,173263, Safety rules and Procedures berpengaruh 
positif terhadap safetty climate dengan nilai koefisien regresi 0,201196, 
Supportive Environment berpengaruh positif terhadap safety climate dengan 
nilai koefisien regresi 0,361074, Supervisory Environment berpengaruh positif 
terhadap safety climate dengan nilai koefisien regresi 0,131346, 
Workers’Invovement berpengaruh positif terhadap safety climate dengan nilai 
koefisien regresi 0,095044, Personal Appreciation of risk berpengaruh negatif 
terhadap safety climate dengan nilai koefisien regresi – 0,012264, Appraisal of 
physical work environment and work hazards berpengaruh positif terhadap 
safetyclimate dengan nilai koefisien regresi 0,216180, Work pressure 
bepengaruh negatif terhadap safety climate dengan nilai koefisien regresi        
– 0,076189, Competence berpengaruh positif terhadap safety climate dengan 
nilai koefisien regresi 0,036999, dan bahwa safety climate berhubungan dan 
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